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Hayvan hikâyeleri
1950 de Nasred- 
din Hoca hikâye­
lerini manzum ola 
rak neşreden Sami 
Ergun, bu sefer 
«Ezop - Lafonten
r
V.
------------ Y azan :--------------
Prof. Hilmi Ziya Ülken
Nasreddin Hoca 
hikâyeleri de ay­
nı mâhiyettedir. 
Hocanın y a r ı  
efsânevî şahsiyetin 
den. kendisinin
Masalları m yine manzum olarak 
neşrediyor. Sami Ergun manzum 
hikâye tarzını. Hikmet ile şiiri 
birleştiren dünya edebiyatının bu 
ölmez tarzını memleketimizde can 
landırmakla çok yerinde bir iş ya 
pıyor. Bâzan birkaç satırdan iba­
ret bu kısa ve son derecede veciz 
hikâyelerden çoğunun mevzuu hay 
yanlardan alınmıştır. Sark ve 
garpta onların efsâne ile karışık 
kökleri pek eski zamanlara çıkar.
Hayvan hikâyeleri masalların e- 
saslı temini teşkil eder. Daha es­
kiye gidince insanla hayvan ara­
sında efsanevî mahlûklara, hayvan 
tanrılara rastlanır. Birçok kavim- 
lerin ilk ceddi olan kurt, arslan 
veya ayıda bu masalların kökü­
nü aramalıdır. İptidaî dinlerin 
hayvan nevileriyle insanlar ara­
sında kutsal bir akrabalık görme­
leri belki de bu yakınlığın müş­
terek ve en eski temelidir. İnsan, 
tarih içinde kendi varlığını idıâK 
ettikçe, tabiatten ayrıldıkça bu hi­
kâyeler yalnız ahlâk ve hicve dair 
sembolik fıkralar hâline gelmiştir. 
Aynı hikâyeleri asırlar boyunca 
birçok büyük edipler, ahlâkçılar, 
mutasavvıflar kendi fikirlerini ifa 
de için vesile olarak kullanmışlar­
dır.
Şarkta bu hikâyelerin kökü. Bi- 
yedba’ya çıkıyor. Adı Bidpay ve­
ya Pilpay diye de yazılan bu ef­
sanevî Brahman, Hindin eski ah­
lâkî hikâyelerini yazmış diye ka­
bul edilir. Gûya Kral Dabehçlim 
zamanında yaşıyordu. Onun istib­
dadına isyan etmiş, hapse atılmış, 
sonra hapisten çıkarılarak hükü­
metin idaresi kendisine verilmiş; 
bu hükümdarın arzusu üzerine 
Sanskrit dilinde ahlâkî hikâyele­
rini yazmıştı. Tamamen hayvan­
lar arasındaki konuşmalardan çı­
kan bu hikâyeler Enuşirevân za­
manında hekim Berzuveyb tara­
fından Pehlevî diline. Abbasi'ler 
zamanında da îbn-al-Mukaffâ ta­
rafından Arapçaya Kehle ve Dini­
ne adı ile tercüme edildi. Ondan 
sonra Farsça’ya, tbranîce’ye. Türk 
çe.ye çevrildi. Türkçede Huma- 
yun-nâme adını aldı. Fakat ter­
cümeyle kalmadı. Hem bu hikâ­
ye tarzı, hem de bazı mevzular 
birçok İran ve Türk edibinin müş 
terek mevzuu oldu. Mevlâna Mes- 
nevî'de bâzı hayvan hikâyelerini 
tasavvufi semboller olarak kullan 
dı. Aynı hikâyeler 1270 de Jean de 
Capone tarafından İbranîce met­
ninden Lâtinceye tercüme edile­
rek garp dünyasına girdi.
Garptaki hayvan hikâyelerinin 
menşei de efsâne ile karışıktır. 
Bunların ilk defa Yunanda Mi- 
lâddan altı yüz yıl önce Aisopos 
tarafından söylendiği kabul edi­
lir. Fakat Fransızların Esope de­
dikleri bu zatın hayatı hakkında 
kat’î bir şey bilinmiyor. Ona at­
fedilen hikâyeler 14 üncü yüz yıl­
da Yunan rahibi Planude tarafın­
dan toplanmıştır. Ezop'un Phı-ygia 
lı veya Thrakia'lı olduğu rivayet 
edilir. Bazıları da Mısırdan geldi­
ğini söylerler. Son efendisi filozof 
Xantos tarafından azad edildikten 
sonra bütün dünyayı dolaşmış, ni
hayet Cresus’un sarayını ziyarete 
gitmişti. Zeki ve ince hikâyeleriy­
le onun iltifatını kazandı. Apollon 
rahiplerinin hile ve açgözlülüğü­
ne kızarak acı hücumlarda bulun­
du. Fakat onlar da. Ezop'un denk­
leri arasına Tanrıya hediye edil­
miş bir altın kadeh koyarak, bu­
nun çalındığını iddia ettiler. Şair 
kayalardan atılmak suretiyle ölü­
me mahkûm oldu. Sokratm bun­
lardan bazılarını nâzma çevirdiği 
söylenir. Sonraki asırlarda De- 
metrios ve Phalere. «Ezop Hikâ­
yeleri» ni bir risale hâlinde topla­
dılar. Ezop, çirkin ve kanbur bir 
adam olarak tasvir edilmektedir: 
Albani’nin büstü. Velasquez’in 
portresi onun zekâ ve karakterini 
çok beliğ bir şekilde canlandır­
maktadır.
Şarkta bu yarı efsanevî kökten , 
faydalanarak mükemmel bir tarz 
icad eden Şeyh Sadi ve Mevlâna 
olduğu gibi, garpta da bunu Fran­
sız edebiyatının en yüksek eserle­
ri derecesine çıkaran La Fontaine 
oldu. Zamanında ihmâle uğrayan, 
Boileau tarafından «L'art poétique» 
içinde zikredilmiyen. Akademiye 
almmıyan. buraya ancak güçlükle 
1683 den sonra girebilen La Fon­
taine sonradan takviye edilmeye 
başladı. Hattâ bazılarına göıe 
Fransız edebiyatının en büyükle­
rinden biridir.
Bizde bu hikâye tarzı ihmal e- 
dildî. Pek geç — garp tercümeleri 
yolile — uvanan alâka da. yeter 
derecede kuvvetli olmadı. Hayvan 
hikâyeleri çocuk masallariyle ka­
rıştırıldı. İçlerindeki ince hikmet 
kayboldu. Tavsan kardeş masalla­
rı hâlini aldı. Şüphesiz aynı hi­
kâyelerin — geniş beşeri değerin­
den dolayı — çocukları ilgilendi­
ren bir ciheti vardır. Fakat bu yal 
nızca görünüştedir. Mesnevî’deki 
hayvan hikâyelerini-çocuklar an­
lasınlar diye, «Mesnevi-i-etfal» k i­
tapları yazılmıştır. Hikâyelerin 
kendisi derin hikmetle dolu ol­
maktan geri kalmaz. Bunun için 
de. cok veciz, çok güzel bir şekil­
de yazılmış olmaları lâzımdır. Boy 
le bir iş edebiyatın en güc tarafı, 
eskilerin tâbiriyle sehl-i-mümteni’ 
(yapılması imkânsız kolay! dır.
olan veya kendisine isnad edilen 
hikâyelerin ayrılamamasmdan baş 
lıyarak. kısmen hayvanlarla karı­
şan mevzularına kadar her şey 
onu halk kültürü ve folklor hâli­
ne getirmektedir. Bu hikâyelerin 
manzum tercümesi Fuat Köprülü 
tarafından yapıldı. Daha sonra bun 
ların bir kısmını Orhan Veli ter- 
« İ i t o  « t f .  Sami ErğtirfHfflcTrT#-- 
niden ele alıyor. İfade acık ve dil 
temizdir Bazılarında başarı nisbe- 
ti oldukça yükseliyor. Umumiyetle 
hikâyelerin daha kısa olması, he­
le her hikâyenin özünü teşkil 
eden sonundaki «kıssadan hisse» 
nin çok veciz ve çok beliğ olması 
lâzımdır. Nesir hâlinde bunlar ha­
zan bîr cümlecikle ifade edilir: 
«Al abdestini. ver pabucumu!», 
yahut >Ya içinde ben olsaydım!», 
• Onun gidip senin kaldığına ağlı­
yorum!..» gibi cümlelerde bu gö­
rülür. Sami Ergun’un hikâyelerin­
de bu moralité kısmı — ihtimal — 
kafiye ve vezin zaruretleriyle uza- 
yor. Bununla beraber — ilâve e- 
delim ki — cidden başarılı olan­
lar vardır. Bitmez tükenmez bir 
saha olduğu için genç edibin da­
ha birçok eserler vermesini bek­
lediğimiz bu yolda, hikâyelerin 
hikmetiyle mütenasip laconique 
ifade olgunluğu herhalde doğa­
caktır.
Meselâ »Eşeğin Yiğitliği». »Eşe­
ğin Arslanlığı» ve «İhtiyar Ars­
lan». «Karga ve Tilki». «Yılan ve 
Kuyruğu» v.s.. de ifade yeter de­
recede veciz ve kuvvetlidir.
«Eşsek arslan postunu bir gün 
sırta giyerek
Kurda, kuşa ormanda bcıı
arştanım diyerek.
Korkunç nâra fırlatır tozu
katar dumana.»
Yahut
«Üzüldüğüm senin gibi bayağı
Bir eşeğin tahammülsüz dayağı.
Düşmanının böyle talih dilemem:
Ölsem bile lekesini sileıncm.»
Bu değerli eserlerden birçok par 
çalar almak isterdim. Fakat yazı­
nın hacmi buna elverişli değildir. 
Müellifinden aynı yolda daha bir 
çok eserler bekleriz.»
Honore de Balzac
Yazan: Nâzım Kemal
Evvelki giin J. Riclıer, Taksim­
deki Fransız konsolosluğu binasın 
da. Türk okuyucusunun yakından 
tanıdığı Balzac hakkında bir kon­
ferans verdi. Bâzı değerli felsefe­
cilerimizle matematikçilerimizin 
hazır bulundukları bu konferans­
ta Riclıer. biiytik Fransız roman­
cısını yepyeni bir açıdan inceledi
hem de pratik olanı, hem bizzat 
arzuyu hem de arzu edileni, hem 
heilisizllği Iıem de aktüeli kucak­
layan bir iradî güç saklıdır. Zi­
ra bu dahi romancı hem bütün 
• ..hk ve eşyayı baskına uğrat­
mayı hem de baskına uğramayı, 
hem dışarıya taşmayı hem de ken 
di benliğine dnirn itllm.».i a— »
Taha Toros Arşivi
